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Abstract
Under the current language guidelines for teaching, the contents of study are defined as “matters re-
lated to traditional language culture, and national language characteristics”. Learning activities are being
conducted at junior and senior high schools accordingly.
At high schools in particular, the curriculum has been diversified in recent years. Learning experiences
and the learning needs of students who continue to university are also diversifying, and it is necessary to set
subjects according to the individual proficiency level of students.
I am developing new teaching materials and working on my Japanese language education at university,
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